





JIJCI: trimestr.. , ' U",'''Mtt
FuerIJ: semestr.. . t' ..
Se publica 1.. JIU"
De "re" politica
De una crónica que á El 'Por-
venir de Huesca ba escrilO su cn·
rrf'sponsal en esta plaz3¡ lranscri·
bimos la siguieotf! nola:
Naturalmenle flue el punto ini·
cial de es.tas crónicas que brinda·
rnos tJ lo:> lerlol'el> de El Por'venir,
ha de st'r la pdlilica, Y digo nalu-
ralmenle, porque es este un I)ai~
lan electorel'o, tan polílico, tan
~p:lsionadamenle Iwlítico, que lo~
do se ve bajo psos prismas, y no
de olra malw.ra se enlil'nde el vi·
... ir jaqlll~s que sujetos al yugo de
tan lira na seJiora.
Yes por esto que cualquiera
rnuni(eslilcioll en la que haya ali.·
bos de politiea nos inlrig:a COIl
grandes COlllt'ZOlleS, de:o.pertando
en nosol OA d"seos nuevos d~ lu-
cha, ~ralles de mo ...ernos, si bien
e... cierto que eslos deseos y elilos
it(~IH·S siemprp los inspiramos-
aunque en el extrrior !}all,itt"n en-
conos y pasioncillas pp.t5onales,
(rUI\l de la labor caciquil que un
Ilía aciago dpjó caer en esla lierra
la semilla de Ir¡ discordia-siempre
los inspiramos en nueSlro re:iur-
gir 1 pngralHlecirniento.
y eft prurha de este aserio al-
go puedo deciros, aUllque I'reciso
será que calle lo que f}ienso para
exponer lo que \-i.
No hal'l~ mucho! días aquí vi-
r,jcron. acasO pOI" 3~unlos panieu-
larf's, ...arios sf'ñnrC':'\ de ¡;!'ran pres-
li~io en la pro ... iuci<l, per30nas que
en la c3pit¡,! y en la:i C¡¡Ul"iaS de
distrilo lienen la repres~lllación y
confianza de lIna rr:lc(~ión polilica
qlW pn todo momento y lenirndo
¡llll' escudo In sano de su pellsar,
supo hllCer frt'lIle:i los odiosos y
ejrlllsta~ embates de la política do·
minante.
Claro es que aunque :Hluí parti-
culares asuntos ll'ujeron los sl'ño-
res I'efel'itlo~, apro ...echosc 13 oeo-
siÓn para lralal' de la cosa pública
y (':lmbiar impresiones rl'laciona-
¡las COIl el desrnvolvimienlo roli~
lico ~Je la provincia,
Gem'r:¡1 senlir rué !]IIP. el plf'ilO
de Jaca deben resol ...erlo los jaque·
ses sin intr'lmisiones d':! gellles ex-
Irutias ... sin que en nosotros pe-
srll innuPllcias dv fuera, PUf'S tos
hechos han df>mostraJo qne ~olo
aru nes el e51l1 f"d id os de end iusa mj{'n-
to y metlro personal ¡rajo ¡¡qui,
dOl) es indispensable la presencia-
rlel interesado.
EsLOS son los caracteres mili sa-
tientes de la Caja de Ahorros.
¿Para quien es útil la Caja Je
Ahorros? para lotJos, pero princi·
palrnellle para las que necesildll
reunir algunas economías par3 la
vejf'z; para los que se ven en la
precisión de pa~ar alquileres, deu-
das elc. para los sirvienlPs yobre·
ros que vi ...en del jornal. df"l sala-
rio 6 de 3si~nacif)nes pE'quclias y
por úhimo para los lIilios.
Entrc~ad á un niño tina librf'la.
lIaced que seil él quien imponga
lodas las semanas, lodos los meses
Ulla cantidad pequeiJa qne se lc
pUf'J!e o(l'eeer como premio de su
labodo.iidad, de su aplicación, de
su olJcdiencia y rrolllo se desper.
larbll en aquel niño sentimiclllos
de ct:\momia, de orden, de morali
dad, cSlimulos de lrabajo, sin con·
lar que ti lo, t.liflz, i los ... pinll' aiJo!
sera dUl'!ño de un llequcñll rapital,
principio y base, mucbas veces,
de una posición iltdep~ndiente y
de UII trabajo remuner:ldol·. ~Que
no barian mucbos jó...enes obreros,
artesanos, labradores si á los veinte
:í los \'eilJlic~inco años de f"dad con-
taran ('on un CJpiudito de mil pe-
seta" riles fijaos en los siguienlf'S
datos. Imponiendo una peseta
mensual y cflpitalizando el i!llen's,
en la rorma establecida ¡lar la Caja
dcl Banco de Ara~ón, resultan a
los veillte años 327'.27 pl~s.; impo-
niPllllo cinco pesf'tas Illl'nsuales
1636'35 pesPla!l. ¿Es 3('aso un sa-
crificio §o;'rande para OluClJo~ pa-
dres esle desembolso compalible
con lbs recursos de UIl obrero poco
remunerad01
Apliquemos estas consit!t'racio-
nes, proporcionalmenle, ti los obre·
ros, íl los sirviellles, á los colonos
y veréis que en lodos los ca'iOS es
posible separar del jOl'nal, del 5(1'
lario, de la ...enla de (ru(os ó dc
c.bjf"los, c:Jnlidades pequf'llas que
si se lienen se gastan y que si se
imponen en la Cllja van aumen·
landa insensilJlemenle hasla cons-
tiluir sumas que srria mu)' ilificil
reunir por otros procedlmirlllo¡;:
menos sencillos, cómodos y efica-
ces que ésle'
Con añadir, para t~rminar, que
la Caja de Aborros empezadl ;}
(uncionar denlro de brl· ...es dias
queda realizado mi propósilO.
PRUDENCIO
o
ro, significan no soló Ulla seguri-
dad contra incendios y robos, sino
también un bencficio más ti menos
grande y cúmodn; las pequeñas
ecotlomias encuentran su Banco en
13 Caja de Ahorros que las con-
serva, las aerecienta '! sobre lodo
racilila su producción a\ admitir
basla las entreg8~ más insignifican-
tes que son las que pueden hacer,
por regla general, las c1asés hu-
mildes.
Con objelo dc no 'repelir ideas
~xpoestas en arliculos anteriores,
,. dar á CSUIS lincas uua finalidad
praclica¡ voy!¡ fijarme en el ca-
ráCler de l. C.j. del B.nco de
Aragón, Funciona ésta bajo la ga-
rantía y respons~bilidad dd Banco
que las tieue por cierto completas.
Reune la Caja las tres condicio-
nes que se debcn exigir en instilu·
ciones de esta ínrlo!e: garaOlia su-
(icienlP; (acilhl~d para ingresar ó
relirar rondas; y que se puedan
imponer cantidaLles pequeñas,
Cualquiera puede ser imponen-
te de la Caja; sin más requisiloS
que bacer una imposición que va·
ría entre una pesela y cinen mil.
El representantc del Balleo entre-
ga Hr<ltuflame!lte un3 librelU que
constituye el 'ílulo nomin.llivo in-
transrerible de propiedad. Mas cia-
ra: supongamos que una persona
t'ntrcga, por ejemplo, cinro pese-
tas y recibe en cambio uno libre-
ta: )'a tiene su cuenla corriente y
su pequeño capital en la Caja.
Cuando puclla {l cuando quiertj,
puede hacer nuevas entregas sif"fIl-
pre que sean por lo menos de una
peseta, sin más trabajo que pre-
!enlar IR librela ell la que se in-
cluyen eSlampillas que represen-
tan la cantidlld ingresada. El Ban·
ca abona el inlerés de tres por
ciento iJ lodas las imposiciones.
Cuando al imponente le collVie-
ue relirar parle de las economías
que liene en la Caja (lambien pue-
de retirarlas por complelo, aunque
siempre es prererible dejar al~o
para no perder el dereclJo á impo-
ner de nuevo) presenta su libreta
manifestando su deseo,! el repre·
senlante le hará entrl'ga de la can-
tidad solicitada. Es decír, se puede
poner dinf'ro en las Cajas t\ relirar-
lo con solo presentar la librcla, sin
gasto alguno.
Las imposiciones se pueden bao
cer lo mism-o por el dueño de la
libreta lllle por Qlra persona en su
nombre, asi como para relirar (on·
Calle M.yor, le.
AleYl
!nundol! com..icHtI Ji 'R-
eiol C'DYe&CI'Dales
No le .'neh'u .ri«iulet, .i
le Pllblicari a¡agQDQ q•• a. ,..
firmado.
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Una Cija de Ahorro! es un es·
l¡mulo de economía, UII medio
práctieo de realizar el ahorro. E:i
Dn amigo lJuc labora por nuestro
bienjes un protector desimer('sado
1 Oel que recibe en sus manos las
p~queñas sumas, rruto del trabAjo,
de la sobriedad y de la preTision,
que vamos entregándole un día y
otro y eon las cuales rorma UII ca-
nital modesto, pero siempre de
«nndisima importancia con rela-
lión al imponente.
Para 105 grandes capitales, el
Banco de España, los valores púo





Una oaJa de ahorro.
en Jaca
Con este requisito, saliendo ti
Iiei••eión fine. por finr.a, !e ven-
derá un purimnnio Je ellas, silo
en Jaca y su términO, compue5to
de tres casas, una era y once pre-
dios rústicos, fun trozo de mon-
le en Larué!.
El lelo, ",ndril lug.r el t de
Jonio prólilno, 'las 9 de la ma-
ñan •. en el ante Salón de Sesio·
Re! del Ayuntamienlo de J..ca, ano
le el NOllrio D. José Maria Bln·
dr"'.
Kn la ~o'.rí. tle esle Senor
(Sol (7) e.lón de malli6e.lo los
Iflulo. de 1.. finca. y el pliego de
tondicioot. par. su Venta.
Se ,.uega á lo. Seno,.es que
hayan de hacer posturas, verifi-
quen el depOsito prévio, en manos
4,1 Notl'lrio Sr. ~andrés, la vis-
!,lTa del dla de la .uba.la.
,ULTOS
1I 'o.III'¡I" d.ml. dí,. fe.U.os de
la ttllUllI, ... liD Iu li¡llleotel mili. de'm -
11"11 Clladrtl,' 1....lt 11 d. Alb•. A
1.. ej media e. l. CI,i11. plrroqui.1. A1..
7, 7 J 111 ea .1 AI"r I".r de 1, Cltedral
Cllmad.. por .os .flieret eanó.i¡OI, A l••
" eur", 11,. l. Clpill. par....uul ,ea
.¡ltmpl" ••1ftealllll....&eri. d. Beoedlcli¡
ua • '" lla ce••••m.1 d. S 1. Clledral, i
lu I •• el CIolegig de EKuel.~ Pi... A 1..
• , 111 •• l. I.lta¡. del iaSrtd. CornOn
(pP. 'rucue•. " I..~U •••1Cma'D J 11






La 0pülión sigue COn atenci6n inusi.
tada lo que está pasando en Fez y eu
la zona francesa del Muluya.
Ei levantamiento de las Kabilas con·
tra I:U6str08 vecinos tieoe todos los ca·
rácterea de UDa guerra santa.
El odio al fraucés vá extendiéndose
por todos 108 ámbitos del imperio y lie-
ga hasta las miemas tribus de Argelia,
Las noticias teltlgráficaa suponen á
la8 altas autoridades francesas sitiadas
en Fez y muy comprometida la vida
de los europeo:! que residen. en la ciu·
dad saota.
En el Muluya, bmpoco pueden nuea·
tros vecinos adelantar uu paso, envuel·
tos por las jareas rebeldes, sufriendo
reveaes sangrientos de consideración,
Ya Be trata en París dt acostumbrar
á la opinión á. la idea deque la paci·
6cacióo da ~larruecos será cosa de diez
ó más ailos y ya no se oculta tampoco
en loe Oentroa oficiales la necaeldad
de enviar refuerzos considerable8 para
ir conllevando la situación, cada día
más grave.
AMdese á eato la actitud de ~uley
Haftd, deseando abdicar a tooo trance.
y se eompreoderá el eonJlicto en que
zando indefinidamente la convocatoria
del Congreso del partido.
Son mncbos ya los deaengahdos
por la orieataci6n que PaMo Iglesia8
viene dando á las masas obreras 1 ma·
yor sería todavía el número ai le eate-
raran Que 108 fondo~ de las ('8ja~ de .re-
sisten~la, que maneja la llamada UDlón
general de Trabajadorea, ó sean Pablo
Iglesias 1 Bardo: 00 suelen emplearse
para remediar al obrero en b:lelgas de
caracter societario, SiDO en huelgall' que
tengan 60es eseocialmeote politico·re·
volncionariO'B.
De abí el deseo de no Querer reunir
el Congreso reglamentario, buyendo
de la discusión a que pudiera (jar lu·
gar la rendici6n de cneotas y la inver-
si6n injustificada de foodos.
"• •
Rhpidamente. Bin gran debate, q 1006
aprobada la totalidad del presupuesto
de gastos. El Sr. Azcarate ratIficó el
acuerdo tle la minoría conjuncionista
de hacer obstrucción á 10ij presupu,estos,
por eotender Qne la aprobación de éstos
00 requiere la urgencia conque trata de
aprobarlos el Gobierno.
Lo curioso es Que el Sr. Azdrat.e, á
pesar de [a declaraci6n del.Sr ~al:vate'
Jia, en nombre de los conJuoclOOlstaB.
diciendo qut' se obstruccionarían todos
los proyectos del Go.blerno, entieD:de
que tilles proyectoa tienen máa prisa
que los presupuest08. El caso, por lo
visto, es que 00 haya presupuesto~ao·
tes de las vacaciones veraniegaa.
Pero si los presupuestos parciales de
cada departamento ministeriales y el
de ingresos llevan el mjamo camino que
la totalidad de gastos, paréceme que la
obstrucción conjunciooista vá á ser de
mentirijillas y que el Gobierno logrará
su propósito de reintegrar plenamente
á la Corona en el ejercicio de sus pre-
rrogativas.
La verdad es 90e no estaD los repu·
blicanos en condiciones de dar grandes
batallas,
El llamamiento de Nakens á la uni6n
fué nn fracaso ruidoso. Y lo fué, entre
otras cosas, porqne la unión lupone un
jefe ó un directorio y ¡buenotl dOUn 101
JefecilJos:para dejar de ser pertlOllllS visj·
blee! Cada día que pasa, es mayor la
incapacidad que demueetran 108 repu·
blicanos para las funciones del Poder
público y no bay que ppnsar en lo que
sucedtría si pudiera llegar á sne ma-
nos.
Mejores., más prestigiosos eran 109
quederrocaroD la Monarquía portugue·
sa, y, sin embargo, mirémonos en ese




sonante del polvo qtle se masoa y no
deja saborear la calma y el enoanto
del ambiente.
", ,
Parece qne va tomando cu~rp() entre·
la jnventad jaqoe8& la idea de brindar
á la J unta de Damas l:na beoerrada.
benéfica cuyo prodot to podía destinar-
se á la susoripoión An fuor de las vio
timas del Rif.
En rOlado!l fantiaseos los chioos que
tan inopinadamente manifiestan aJi·
ciones por el arte de Cucbare!, baoen
bailas combinaoiones de cuadrillu,
barajaD nombres ~e presideotaa y
sneftan cen 108 lauros qne ha de pro·
porcionarle un ~olapié graciolo ó on
desoabello valiente..... pero no saben
que ona novillada por mode9tiLa qne
sea, está por entero fuera de las .loer·
zas- jaqües&8 y solo conseguirse pue-
de haoiéndo!!!e primero con el favor
oficial y uniendo despuea pero con mny
buen de!6I) la voluntad de todos JOI
jaqneees para que al proyeoto, q~6 no
deja de ser simpático, aporten IIIn re-
gateos ens eohsiaemo8, ID dinero y
etls iniciativae.
" ",
El oielo ae ha apiadado de nosotros
y ha derrramado pródigo 8U agua bien·
heohora P ara J. alta montafla aún He
ga ti. tie~po el riego ~e las n~b~~. Es
una bendloión la llUVia ayer InlOlada
en virtuci de oúya influenoia fertilizan·
te 101 sembrados agostadoe por 108 oa·
lores de caníoula que Mayo nos brinda·
ra, yergtlen de nuevo 8ns oabeza8 do·
volviendo ti. loe labradorell la esperall'
za de día!! prósperoe.
ImpreSlOnes
La bnelga de loa ferroviarioa anda·
luces preocupa al Gobierno y á la opio
Inión por las ¡J,erivaciones que pudieratener,
Para hoy 8e halla con.oeti.do un mi·
tin de ia unión ferroviaria, lociedad
eminentemente l>indicali.ta al servicio
de Pablo Iglesias y de Barrio, el conce-
jal B<1cialista y secretario de la llamada
Unión general de Trabajadores.
Todo el mU'ildo vé en epta huelga de
108 ferroviarios andaluces, mós que la
cuelíitión del montepío de loe empleados
y obreros, una man~obra de 10Bagentes
del socialismo revolucionario.
rara ello, :basta recordar las idas y
Te:¡idalíi de Matias Barrio á A8torga,
Málaga y otros centros ferroviarios, ce-
lebrando conferencias secretas con de·
termi¿ado8 obreros.
Durante los SDct'SOS revolucionarios
del pasado verano. se laboró por loa so-
ciahstas, cerca de los ('empleados de fe-
rrocarriles, para que se adhieran al mo-
vimiento. Entoncea fracnaron Jas e-es·
tiones; pero ahora se logró hacer Ir al
paro á los andaluces.
Un periódico de Barr.elona recoge
una versi6n que no deja de teoer im·
portancia y acarca de la cual debíau
meditar los obreros. Según ella, el Con-
greso reglalIl~ntario socialista: Que de-
bió celebrarse en 1911, no se celebró ti.
pretexto de los SUC680S veraniegos y
ahora se trata tambien de difi(:ultarlo,
promoviendo una huelga general entre
los ferroviarios.
¿Causasr Las que fuereo, porque lo
interesante, llor lo viato, para loa direc-
tores delsoc¡alismo es no rendir eneo·
tas, que no rinden desde 1'902. .
Son grandes las esperanzas de llegar
á la soluci6n del conflicto planteaJo por
108 {erroviari08 andaluces; si aQuelleUJ
tienen realidad, debe buscarse el mediO
de que loe prohombre. del aociahamo




Para los que gOltamo! dt'l solazar.
nos juuto á uo grupo da parleras m!].
chaohas J:0r el paseo de AlfoDl:o XIU,
bajo el tibio aol dee-~ta.i tardes fragan.
te8 de primavera, ee nna pena que ee
nO:3 Jaucen al tO!tro bacanadall de mi-
crobios, eDvueltlUl en la polvareda eo-
fooante que allí voltea como un toro
bellino.
&No podia poner remedio á elta poi.
vareda euoia y moleata fll ael10r al cal·
de, ordenando á Jo. "NtiptnDolln de al.
pargatll y bluSll, .ulgo manguerlll', que
rooien el pasllO con hisopazoe y a'per-
sorios de la bendita agua olara qoe
cantó San Franoilco de AlIis en un
himno ingenuo y emocionante?
El agna es la poesía de la tierra y
nuestroe ediles que ademas de eer unos
perf!lctoe hidráulio09, toques tienen
de poetas saben muy bien que el
aglla dara destila taota moulidad, se-
gún Spenoer1oomo un tratado de étioa:
y no oreemos qU6 dando al traste con
los gallardos titulos de buenos admi.
nistradores que tienen conqnistados,
oos privso del benéfioo influjo delli.
quido elemento. Rieguen, riegoen
nueelro paaeo, qoe al oaer de la tarde
en la melacoolía apaoible del orepús-
onlo clli prim&'t"eul tiene esa nota di-
Et exeelcnlisimo selior duque
de B¡vona, linajudo prócer que
con abnegación sin límites se ue:;·
vive por todo lo que significa cn·
grandecimier,to y desarrollo de.los
inlereses de I-Iupsca y su pro\'w-
-cia, oblUYO ayer en Aycrbe el pre-
mio ÍJ que se hacen acreedoreoi los
hombres di' mírm' alto, que pen-
sando ". obrando correcta y d('s-
apasio,iadamenlc, ponen 11I scrvi-
eio de la ¡:;randc::. Cau.,as lo que
SOIl y lo que v~len en todos los
ól'dene~ (le la vida.
La noble y digní~ima villa de
A)"erhe se ha hQllrado bacien(lo
especial mención de 10l¡ prestí dos
y mérilos del Sr. duque de Bivo,
na CJI el imporlant,e ~sunlo de
concesión del I~rédi\o necesario
para los pl'elllninarcs II'abajos de
conslrucción del pantano Jc las
Navas, que como habdlllse ente-
rado UlIcslr'OS Icclores constituye
la esperanza salvadora de la ¡Il\'ic-
10 1'1110. Yhoy lo h, hecho doble-
mente proponiendo se nombre- por
aclamación hijo ilustre y muy
predileeio do AJ'erbe ,1 respelOble
y di:Hill~uido aristócrata, que ¡Jo'
ne lodos sus c,r\lorzos y entusias-
mos á disposicion de 10$ altoara-
goncses que a él se diri~en_
1~lIhor3bllena f'umplidisima a
Ayerbe, tltlC como l)lJcblo ruerte
sabe agradecer, sin alharaca.; ni
hipocresías, los rllvores qUI~ le dis-
pensan hombres dC" buen1 y sin-
('~ra volunlad que orrecen con des





Nueetro cólaga el Noticiero de 8oria.
da en IU número del dia 221u aiguien-
tes hatagüeftu impresiones del magno
proyeJto de ferrocarril:
-,El último de loe oomi~ionados de
la Junta Gestora soriana en regresar
de la Oorte, ha sido el Diputado pro-
vinoial don Sotero Llorente Lapuerta,
que ee quedó algnnos diu más en
viata de las geltionell que preoi8ll.ba ee-
guir haoiendo, en oompaft.ia de 108 re·
presentantes de Valenoia, P&mplODa y
Soria.
y nuestro eltimado amigo y compa
.nero de Juotl\ Sr. Llorente, el domino
go antes de regre68r de Madrid, comu·
nicó buenae noticias, las onales han se·
gnido en ignal orienl.aoión.
En el Conlejo de ministros de ayer,
tardr, el de Fomento sellor Villanuna,
expU80 el proyeoto, que nos oon8ta fué
bien aoogido y pasará al Congreeo.
Aoocbe, 101 Srej, President.e de la
Diputaoión D. Benito Sanz Encabo y
el Alcalde de Soria D. MariaDo VicéD,
recibieron telegramas de los repreeen-
lantes sorianos Sre8. Aceiia, Mnftos y
Eza, á los cuales bay que agregar el
Sr. Gobernador oivil D José Garc!a
Plua, qne eslá en Madrid & nn breve
viaje, dioiendo, que acaban de vieitar
al Preaidente del Consejo de ministroe
Sr. Canalejas obteniendo muy grata
impreeión de coanto hablaron con él
aceroa del proyeotado ferrooarril y que
el Gobierno e9tudia con toda solicitud





-d mas e In erea g,;¡nera e.n •
ca que ,debemos olvl ar.. . portaooia y traolclndeooia c?mo este
GlarllJ de esl~ montana ,ha sido lo 611, para l., regiones nl~nol.Da,.nll·
la indepeIHlenCI3 que I~ bl~O. ape nulo y soriana moy espeolalmente.
lccida, Y en lanto aSI \'Inmo:), •• ti Ó
nueslra 'voz óyese pOlente en los
polae,os porlomenlarios~ y si rozo- HOJ8OSOO1ST 1JGI J
mientas en el solar hubImos, pron-
to se deslinllaban sin las luchas
fratricidas de hoy, generadoras riel
desquiciamiento que padecemos,
traducido, un dia, en raha de re-
presentación en I:lS Corles)' boy
en absoluta pasividad para todo lo
que no sean bajas pasiones. .
y es de anotar, por lo..que sig-
nifica, 'qne esta idea que unos
acariciaron 1)01' j.uzgarla redento-
ra viéronla los otros con-simpalia, ~ ..
y hasta me atrc\'o a asegurar qllC
de ella Ilacieron eorl'iellles de ar'-
manía ("litre 1:ls dos rraccioncs po-
líticas que se combaten, que ~ mi
juicio debcn recoger los directo-
res del catal'ro en beneficio de los
intereses monlaileses.
LA UNION
Enlazando pnes, notioias del mejor
oariz. di remo!, que anteanoohe llega-
ron ti. Soria delde Bia,ritz, en dos va.
liosol antomóviles, tres sefiores yan-
qui" oonsejeros del Clty Bank, aoom.
p'ftados del conooido belga- Mr. Gastóo
Otlet, siendo uno de aquello!!!, oaraote-
rizado Jefe mull.imillonario, que ha
Tenido eU01inando la línea y que ayer
maroharon ti. toda velooidad , Madrid.
donde oreen OlUy preci9& su presencia,
de la que quizá no tardando la prenlla
rotativa, 8e ooupara por eepeoial in.
formaoión.
EUo e9, que oomo hoy el asunto del
ferrooorril le halla, no ha llegado a
estarlo haata abora¡ y lo que mayor-
mente preoisa, es que la malhadada
agitaoión polítioa espaftols, no venga





Partioipan de Yebra 'loe en el ve-
oino pueblo de Orús se ha declarado
un violento inoendio en el molino ba-
rinaro da aquella looalidad, propiedad
de O. valentía Villacampa, originán-
dOle pérdidal de oODsideración, pero
que no pueden oaloularse por el mo-
mento, pnes han quedado reducido, "
Lenizas la oasa. la fábrioa de aserrar
maderas, movida por fuerza hidráuli-
ca que en dicho molino existía, una
dinamo pll.ra la producoión de luz
eléctrica con aocesorios y una gran
oantidad de harinas, de laa onales han
podido ealvarse del incendio nnoe
.diez quintalee.
Afortunadamente no se hanrregis-
trado de8graoias personales.
Exito seguro
Pasta oera boro para dar brillo" los
suel08 r muebles.
De venta, Comeroio EL SIGLO
Mll.yor 161 ObiSPO, 1 Y a-JAQA
Advl!rtimos ti nOI!!tr&s lectoras que
la 8nscrlpoión para la bandera riel "H';¡-
palla" le cerrerá el dí", 8 del prÓXimo
JUUIO, para que todas aquellas que
tengan deseo de que sus nombres figu-
ren entre las donantes para t.an patrió-
tica obra DO se dejan pasar el tiempo.
•
Tip, dela Vda, de R Abad, Y.,o.r l'
,
Moreno denntiata, comn-nica 8. su ~Iiente­
Is que estará en Jaca los días 8 9 y 10
del próximo mes de Junio_ Como de
costumbre se bospedará en el Hotel
LA PAZ
Vacuna La,tieo. ¡"m'jo-rab,e J la 100CU-
lará á qUIen lo desee, el Practican.te-
CARLOS DAFONDE. Mayor 29, Jaca.
=
Según dioe liLa Industria Pecnaria".
uno de estol días habrá salido del puer-
to de LiIobol para Bamburgo, una par.
tida de 20.(X)() kilos de lana merina el·
paliola, re'llitida para estudiar aquel
meroado, por la Asooiación general de
Ganaderos.
En el resultado de esle ensayo la
Corporaoióe tlen:) grandes esperanzas
de 101 pueblos, ha remitido á Bielo"
14, suma de 150 pesetas para In repar-
to entre 108 pobres enfermos y fami-
lias neoesitadal.
La Corporación y la J",nta bené6ca
han dado, como es natnral, 1101 gra-
oia, de oficio al respetable y oaritati-
va donante,
Actos oomo elte se ap!anden ·siem-
pre por todos los boenos ·corazones.
Se ha dispuesto qoe los jefel, oficia-
le9 y alimilados que seao deltiuadoB
en cualquier concepto á la plau de
Jaca, permanezoan en la misma on
alio. como mínimum, oontándose para
ello el tiempo de r68idenoia efeo~ivo.
SE VENDE nn gabinet.e dormitorio
~UJOI muebles Ion completament.e nue-
V(ll y de eleg..n~e factura; un armario
de lunn y orr08 9srl08 mUeble~ en buen
uso. Ditlglne lÍ etlta imprenta.
Ayer y después da larga enfermedad
falleoió tln esta ciudad el acreditado-
Industrial O. Mariano López, propieta.
tio del Café de liLa Amilhd".
A. 8U viuda é hijos acompaftamol en
8U justo dolor.
Vacuna La tiene inmlc'jo-fll.ble y se ioocu-
llrá á quien 10 rle~ee. en la Peluquería








Suma aoterior....• , .
U a Dolores Pérez, de Solaoo,
Sta Dolores So(ano Pérez,
D,· Rlfaela Murioz, deSolier l
Sta Carmen ::folier Mof¡oz,
D.· Araceli Pelnzzi, Vda. de
Mnlíoz, 1
D.· Fr8ncisca Molloz Peluzzi, 1
Sta Caridad Muria.'?: Pelllzzi, 1
D.· Francisoa Rual, 0110
RBOAODjOO POR LA UNION
D.· María Ripa, de Puero,
Mar'aJoaef. Jiménez Ri-
P',




RROAUDADO POR El Pirúlto A"lJgon4s
D.... Juana Azoar de Gastón, 1
Sr'ta Juanita Gastón, 1
El eapitAn General
en Jaca
Suma... , .. ' 38'30
En so automovil particnlar, el mar-
teR á las diez y cuerto llegó á esloa ciu-
dad, aoompa~ado de- sn bellisima bija
y dos Ayudantel el Enmo. Sr. O, Luis
Hnertas, Capitán Gen"ral de la reglón,
El se~or Hoertl~ que vino; 00-
nacer las dependencias de esta forta-
leza y á. saludar á 60 ami,q:o Íntimo el
General Gobernddor D. Victor G.rri-
gó, en cuyo palacio almorzó, foé vlsi-
tIl,do y cnmplimt'otado, porel Excelen-
tísimo Sr. Obispo, una comIsión del
Ayuntamiento, el Juez de In~trocción
y loados los jefe~ de cuerpo de esta
guarnioión.
La enoantadora bija del sellar Hoer.
tu aproveohó lal pocas horas de eatau.
oia entre nosotros para vis.it.ar la oiu-
dad y [IUS afuerad, de aoyos paisajes y
perspectivas hizo grandel elogiol.
A ¡as dos y cuarLO y llevándose, se-
gún manifeatarou, muy grat.u impre-
sloneB de Jaca, regreBaron los dilnin-
guidos expedioionarios á su rdsidencia
de Zaragoza.
.. -.
R8LAa¡ÓN dt. laue;'J'J"o, que contri-
btlyen á la slUcripción para ll' ban·
dera dtl acorOZl1do 11 !/tpallo" inicia-




Ya esorito nuestro edit.orial, el BG.n-
00 de Aragón dal.ldo una prueba wás
de la diligenoia que tiene a04'aditada,
ha ultiolll.do Joa dehlles inberentas á
la Instalación de la Buounal en Jaca.
De esta Caja, en la que pueden, desde
loego, bacerse toda <llas"de imposioio-
nes, tle ha enoargado D. Felipe Nuria,
oomerciallte de gran reputaoión y só-
lida garlÍntía.
Las oficioas han quedado imltalada8
en la calle del Obispo, núm. 9.
----
El eJ:celent.ísimo Sr. duque de Bivo-
na, con del prendimiento altruista '1




La madrugada del domingo último
entregó ti. Dios su altOa confortado 000
loe Santos Sacramentos, el venerable
jaqi1é" D. Féh.x Barrio .\Iastuey.
El ¡eftor Barrio ha bajado al sepul-
cro á lus 92 altOs de edad, ésta IU di-
latadá vida, por entero la ha dedicado
ti. obral de enridad qu: ~J realizado con
grao 8C\erto en los asiloe benéficos y
entr~ loe pobrea localell.
Médico ilustradíljimo, ejerció con
gran acierto eRta dificil prof611ióo y
persona distinguida de muy vasta cul-
tura é ilustración, desem~(lD.ó cargos
publicos. preemmentes merecieodo ci-
tarse, por 8US gratos recuerdos, el de
Alcalde de Jaca.
Oriundo de una de las famili1l8 tle
más viejo y distmguido abolengo de
esta mootafta, su apellido, que él con-
servó en todo 80 esplendor, ha sido
siempre muy cooaiderado y respetado
por el vecindario jaqués, respetos y
consideracioues que uo mermaroo cari-
fios para tao apreciable familia como
osteneiblemente quedó de manifieato
eo la condUCCIón del csdaver, ncto que
todo Jaca aprovechó para rendir al ilus-
tre muerto no senudo homenaje.
Que Oioa haya acogido en su seno
el alma del Sr. Barrio y dI:! ti. SU8 80-
brinos y deudos todos, resignación pa-
ra 60brellevar la pérdida que lloran.
-De otro fallecimiento también
muy sensible nos enteramos por la
prensa regional.
En sU casa de Zaragoza. falleció el
25 ultimo la respetable seO",ra D.· »a-
ría de la Ooncepción Fále'l, madre de
Duestros respetableil amigos D. José
y D. Luis Emperador, cal>atler06o mili-
tar, el primero, )' diguísimo Juez de
IDl'ltrocción el segundo, cargos que en
Jaca han deaempeftado ambos recien-
temente conquistándose Jlrandes sim-
patías y afectos
-Con gran satisfacción hemos leído
en la prensa de Zaragoza las atencio-
nea que aquel pueblo hidalgo ha dis-
peOl.ado á los jaqueBes que con motivo
de las últimas pere~rinaclODes Je han
visitado.
Nuestro Excmo. Sr. ObiBpo. fué es-
perado y 8aludado en la estación férrea
por las más alta6 perllonalidactes de la
capital aragonesa y el EXCmO Sr. Ca-
pitán Geoeral dI! la R~gióu, galante
ofreciÓ al Sr. Obispo de Jaca un puesto
en su automÓVIl pata trasladarlo al pa-
laCiO arzobispal doode se bOllpcdó
-En la Ailgélica capilla del!'ilar de
Zaragoza, y de manOIl del lImo. SeftOr
Obispo de Tarazana, recibió la semana
pasada la Primera \ omuoión, la ange-
lical niila Oarmen Bandl'és Pescador,
hija de nuestro buen amigo D. Joaé Ma·
ría, notario de esta ciudad_
-El teoiente coronel de infantería
D. Epifanio Moriones, ha sido destlllado
al Regimiellto de Galicia.
Tambieo hao sido dPstioados al Re-
gimiento de Gaticia, loa comandaotes
D. Adolfo Rubín de Celis y D. Julié.n
García Aldamar, recienttlmente ascen-
didos á dicho empleo
-Al Regimiento del lola:lte núm. 5,
en Zaragoza, ha sido deeUnado el capi-
tán de infanteria D. DalLiel Onfol Al-
varez, afecto al Regimiento de Galicia
de gllarDlciOn eu esta plaza.
=-Noticias de origen fidedigno nos
al1.egurau, qoe el mes próximo vendrá
para pasar eotre 11080trOIl el verano, la
reseoe 1llgal'6e del "barranco. abao- familia del Excmo Sr. Capitb General
daou en orie,talio.. flleat.ell' Ide la ff'gión ,sr. Huertas.
AIH bailó, merendó y gozó la ju\o"en' -Ha CEsado en el cargo de Ayudante
todo re.t.otllando á la oi odad desbordan· de Campo del Sr. Gelleral GobEornador
te de alegria. de esta plaza, el ilustrado capitán del
No hubo que lamentar el menor in- arma de caballería. D. JosJ Beoitez. pa·
oidente. Baodo á situación de excedente.
ElOo,."e.po'lIlu -Después de baber pasado una lar·
ga temporada eo RUeflca, ba regresado
Bo&.lQl 28 de Hayo de 1912 á 80 casa de Biescall, la bella fleraorita
, de aquella villa Teresita Arruabo.
LA UNION
(De nuutro rttl3(wr eorr''J1ORII1I)
Reliéntel6 notablemente la oOlsoba
ds la oarenoia de lIQvias qus lle ba ob
larvado tiuunte el tI. última tempora-
da, dilminayendo en maoho 1. oanti-
dad de grano, que confiábase en reco-
lectar.
Ha empezado en elta Ilemaoa el oor-
te de lal cebadas, y de oontinoar el
tiempo templado, loa trigoll, ml1Y pron-
to coaerán al irre8i8tible golpe de la
haLl. Boy, durante la tarde} ban oddo
abundantea ohaparrones, que han SEU'-
vido pua amortiguar el exce8ivo pol-
vo dn 10$ oaminos y oarreteus, y re-
fresoar la temperatura. El tiempo COG-
tinúa algo \or'meotoso y 000. tendenoia
á repetir la l1uTia. .
~utorldadea da.vlaJe
O"n motivo del viaje del M. 1. Se-
lIor'Obilpo de elJa dióoesis, á Zarago-
za, tuvimos lallati,facoión de lialudar·
le á 8U paso por la oiudad, departien-
do amigablemente unos minutos. de·
ferenoia que agradeoemos en el alma.
A llU re~e.o al Palaoio de Jac•• Don
AntoHn, mostrába6e 6atll~fecho de su
viaje" Zaragoza, preparando ya el de
Madrid' oontituar 68. labor parlamen-
taria.
Esta tarde, d.túvo.e aquf, brevee
iDltades el Capitán General d. la re·
gión Sr. Huertas. en 8U rápida excur-
sión á Jaoa, moetrhdose encantado
de Jaoa, donde elegir" para eatanoia
veraniega !11 albergae.
El viaje Jo realizó feH.mente y en




Hemos tenido el gusto de estreohar
la mano de uue.tro querido amigo y
caracterizado diputado provinoial por
Jac., D. Ahouel Oavín. quien regresa
de Zaragoza.
Manana, reauudu" el viaje' .0 ca!la
de eea cilldad.
Suicidio ml.terlolo
La nota dominante de la semana ha si-
do, el suicidio de un individuo de8CO'
nocido, en la madrugada dellunu,he-
chO) que reviate cierto iuterés por 188
condicione! eIoepoionale8 que conou-
rren en él.
Biao portado, de algona distinción,
lleg6 aquí tll domingo por la mafiana;
oyó misa á lal! onoe en la iglesia de la
Oompafl'a; aoliOltó trabajo de electri-
oista ó mecánioo; reoorrió algunos ca-
fé. y la oiudad, y después de flsoribir
una oarta,oorreot.a en la forma y en el
fondo, euplioando no extremaran 118
antoridades llUS diligenoia. de identi-
fioaoión, en la madrugada delluues, en
en el paseo de la carretera á Jaoa, pe-
gós811n tiro al amaneoer.
Falleoió , la una de la tarde en el
Ho.pital.
No ha sido identifioado todavía.
la Pa.caa
Debido al bnen tiempo,' relinltsron
101 dial de Paloua, animado, y ale-
g.....
El JUDee bubo romeri. al lantuario
de Ntr•. ~ra. de Jara, y por la tarde
fu.' ,rude la an.imaoi6D á 101 pinto-
-.
8e bao metido loe protectore{l por BU
deameeurada ambición
La acci·jn francesa v, resultando an
verdadero fracaso y será mucho mayor
el día en que la Metrópoli ale disponga
tÍ enviar í. Marruecos tropas de 8U
Ejército territorial.
Ent(loces pudiera constituir par.
Francia el principio del fin.
81 aorr~.po,"al













































ti"" de la Fa.
SE LIQUIDAN ó traspasan.
según convenga, todas las exis-
tencias de la tienda, que en IDi
Bafios de Panticosa J tiene HiJa·
rio Escartln. Para más detalles
en esta imprenta.
SE VENDE uaa CDoa da hierro eoa
ua jergón d. muelle. ea buen alO. Ka
la ...'teria de Barrio, CaUellayor,in-
formario.
Moreno
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Etpecialiltta en eoferm&dadet de la
booa, (opera BiD dolor).
TRABA.JOS.-Aparatol artimOOli
en oro, I¡eterna WridqetlJO,.", ftjo•. D.D~
t.adur... oompi.t.. y paroiales ':preoiol
muy limitadOI.
CUnioa en Haeaoa: V.ga ",mijo, Si
montada i 1.. altara de la.:primera. d.
Madrid. .




mUPWIU PW E1BlWCII n com
Blanquea, .al1'iu1 eara "pidaa..•
te lu griet.., .rragu, paGOI ..,.,.Ui·
dOI. rojeeN y Lodu Iu afeooionM le.,..
de la piel,




.... de hereteroe, cobro. de t'l'6d.itOlI




Se arrienda el primer piso y tien-
da, j unto Ó por separado, segón
convenga, de la casa número I
de la Calle de Bellido, ..quina"
la plaza del mercado. que hoy
ocupa la farmacia. Para m's1'do_
talles dirigirse á D. Sixto Bello.
Crema Aibarol
Braulio Sessé
Ori6cacionel, emputel y extraccio·
Del lin dolor coo ioltrumentoe modero
nOI. Oolocación de dientes y deDtadaru
por todOl 1000listemu.
Dieotel desde b pese\u, ~dentadar..
deade 100.
Bt>(orma y compooe lu·deut.dofU
inserviblet. •
Se hospedui en el • Hotel de la Pul
de IIARIANO IIUR,
So gabioe~ ~jo, ee.o 61,2.0 , jaato
al Teatro Pnocipa1 "Banco de ltlpa·
a•.-ZARAGOZ....
•
EN LA S.~STRERIA de M.ri.-
no Barrio, se necesill un aprendía
coo principio! ó sin ellos, preferi-
do cQ.o principios.
ARRIENDO.-Se .rrien dan
desde la recha, sembrado ó bien
de.pue. de l. costeb., el C.rru-
cal dc Ese8r\ín, silo en términos
oe Santa Cilia: P.r3 Ir'llr dirigir-
!'e á su propielario Aila,io Ettu-
tio, e!l Jaca, (casI de Cuila.)
Ocasión
Mayor, lO, le anoDcia .L público oDa
verdadera¡ liquidación CCin UD 15 por
100 de baja eobre tI precio dd COIte en
tod06"IOI~gto.eraacomo pod~ compra-
baree.
A. continu.ción preciOl de algonoe
de ellos, no mencionando tod08 por (al·
ta de especia.
Cretona colcbll, 36 06ntimCA I va-
raa. Franelu piqd, euperior8l¡ 4.0 c'n-
timo! var•. RaBOlI teda nriOl colores,
1'15 vara Panillas, 1'1' nra. Tercio-
pelos. 1'26 V'f•. Gluél, I'10vara 88f-
gas y granitos lana, vario. coloree, 1110
vera. LiooDeI 1 percalinas, 0'20 nra,
SateDee raso, varios colol'fllJ, 0'35 vara.
Batietas seda azol1 ron, 0'e5 nra.
Cartee lana para Haora y caballero,
yuw, drilee, (ranelll, Ii!oso., co".,
caW!S88 y otros .rUculos , cualquier
precio.
Adormu,'puntil1u, cintas leda,! de-
mis caD 30 p~r 100 de reba,a dcl coste.
Se repi~, delea liquidarse eo poco
tiempo.





Deeee.ado realiur por CMlCión de co-
mercio. en el mÚl bren tiempo posible
118 existencias del comercio de
Se haD recibido en JaDa, última DO-
vedad, para edadea de 4. , 11 aftol.
Oomeroio de JOSK LAOASA IPIKN8,
IlAYOR,:la, JACA.
,.-::;.=_====1 R. l. P. 1
____R. 1. P' _
Su apenada viuda, 0.- Escol3.Slie. PueyCl; hijos, Goncep-
ción, Amalia y Miguel, herm~nos, hermanos poIHico!, lios,
primos, sobrinos y demás r3mi1ia. tienen el sentimiento de pftr-
li"ipar 3. sus amigo;; y relacionados tan irrepar3blc pérdida y
IC:t suplican tenganlpresente en sus oraciones el alma del fina-
do, ¡lOr cuyo ravar les quedaran siempre agradecidos.
Jaca y Mayo de 191'2.
DON MARIANO LOPE6 BESCO~
(alleci6 .yer á la, 4 y 112, á lo. 46 .110' 4e e~tld
RRCIBIDOS LO' AUXILIO! lUPrBITU4L&'
&L S¡¡ll"OR
Todas las misas que los R. P. rE.':lcolapioi ce-
Icbrf'n en su iglesia el primer domingo del
próximo mes de Junio, seran aplic:ulas en sufra
gio del alma de la señoril
DOSA MAR!A JOmA AC!N DEl TIEMPO
DE ZABORRAS LAGLERA
que falltC1'6 en Ula ciudad el dio ! de J1Hlio ullimo
_____n. "- P. _
La familia 8uplica á. sus amigos y r~l&oiODadol encomienden , lioe
el alma de J" finaei. y asistan & algano de diohos aot.o. religiol08, por
lo que quedará sinceramente agradecida.
No se invita pm"ticula,.mente.
--
El Exomo Sr. Cbispo de esta Dióo6aia y el do la de PampIoo,.
nen oODoedidlu indnlgenoín en l. forma acostumbrada,
B,n concedido indulgencias 108 EJ:omo•. é IImol. Srel. Obilpol de Jaoa. HaMO', Pa.ploaa,SalamRoa
•
LA UNION
~on Félix garrio A lastuey
Sus ape.naJos !;obrinos, primos)' tlemÍls parienles, \ienen el sen\imienlo de participar á sus ami.
gas y rel3cIOnados lan sensible pérdida y les s'Jplican oraciones por el~elerno descallso del al me del
finado, favor que agradecerán.
Jaca y Mayo de 191~.
MEDICO Y EX·ALCALDE DE ESTA CIUDAD
fallecio ti dia 26 de Mayo, á los 92 años dt edad
habiendo redbido los Santos Sacramentos y la Bendición tl/postó/tca
~A~TRERIA MILITAR YDE PAI~ANO
de JOSE ACIN, Mayor, 37, JACA
En esta antigua casa, se acaba de recibir un selecto y va-
riado surtido en géneros de lanas del país y del extranjero,
propios para la estación de verano; driles, alpacas y,todo lo
Iconcerniente al ramo de Sastreria.
En la misma se necesita un oficial ú oficiala, que sepa su
bligeci6n j y un aprendiz con principios ó sin ellos.
=:a::: •
•
•
